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İki balerinin öyküsü
Perihan KORKMAZ Beko, sanat aktivitelerine
ozalak, iki balerinin öyküsü... Hülya 
ve Sibel, parmaklarının ucunda durma 
alıştırmaları yaptıkları ve dünyayı 
böylece daha yukarıdan göreceklerini 
sandıkları günlerde başlayan bir 
dostluğu paylaşırlar... Hülya acıyla 
mutluluğu aynı anda yine en yakın 
dostu Sibel'le paylaşır... Hayatının en önemli 
anlarında Sibel'le birlikte olan Hülya, babasını 
kaybettiği günün gecesi ilk kez "Giselle"de 
sahneye çıkar. Yıllar geçer... Dünyanın her 
yerinde dans etmiş ünlü bir balerin olur 
Hülya. Ama parmaklarının ucunda durmaya 
çalıştığı o günleri yüreğinden çıkarıp atamaz. 
Düşünceleri Kürşat Başar'ın kalemiyle 
“Kozalak" adı verilen öyküye dönüşür. 
Oyunun metinleri kendisine ulaştığı sabah 
Hülya Aksular babasının vefatıyla sarsılır. 
Diğer yandan “Kozalak“ta Hülya Aksular'ın 
oynadığı balerin, “Giselle”e çıkacağı gece 
babasını kaybeder. Kaderin garip bir oyunu 
gibi hayat Ğiselle'in yaşadıklarıyla Hülya'nın 
yaşadıklarını kesiştirir. Kurmacayla gerçek 
beklenmedik bir anda çakışmıştır. Dünya 
çapındaki sanatçüarm ve 
yeteneklerin bir araya 
geldiği ve prodüksiyonu 
Beko tarafından finanse 
edilen "Kozalak", 25 ve 
26 Aralık akşamları 
Akatlar-T er akki V akf ı 
Kültür Merkezi'nde 
yapılacak olan galaların 
ardından 5 Ocak'tan 
itibaren sezon boyunca 
sahnelenecek.
vereceği desteği "Teknoloji 
ve Sanat Evrenseldir" 
sloganıyla Türkiye'de bir ilke 
imza atarak, özgün bir 
prodüksiyon ile başlatıyor, 
Kürşat Başar'ın 
öykülendirdiği, İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi baş 
dansçısı Hülya Aksular'ın 
sahneye koyduğu ve Sibel 
Sürel ile dansettiği 
"Kozalak", Işık Yenersu 
tarafından seslendiriliyor,
kozalak
jas  -- m
Oyunu sahneye 
hazırlayan Hülya Aksular 
provalar sırasında 
sorularımızı yanıtladı: 
“Kozalak'm öyküsü 
nedir?“
•  iki küçük kız 
çocuğunun dünyası 
bembeyazdır. Yaşama 
attıkları her adımla 
renklerle tanışınca 
dünyanın sadece beyaz 
olmadığını farkederler.
Dünya aslında kırmızıyla 
siyahla yani ölüm ve aşk 
gibi alaca bulaca 
rengarenktir.
“Oyunun adı neden Kozalak?"
•  Babamın rahatsızlığı döneminde hastane 
bahçesinde bir kozalak buldum. Onu 
gördüğüm anda birini görüp aşık olmak gibi 
birdenbire ona tutuldum. Ve babamın yerine 
koydum onu. O kozalak da yeşermişti. Çok 
yükseklerden baktığı bir anda tepetaklak 
olmuş. Kendini yerde bulmuş. Ve birçok 
parçasını kaybetmişti. Onu çok sevdiğim 
babama benzettim.
Hülya Aksular ve Sibel Sürel 9 yılı bale olmak üzere 23 yıldan beri arkadaşlar. Bu zamana kadar 
Antonius ve Kleopatra, Giselle, Bahçesaray Çeşmesi, Kuğu Gölü gibi birçok balede birlikte rol aldılar.
“Dans tiyatrosu fikri nasıl doğdu?"
•  Bugüne kadar birçok eserde prenses 
oldum, kuğu oldum. Hep masal 
kahramanlarının kimliğine büründüm. 
Kendimi ve kendi duygularımı oynayacağım 
bir eser yoktu. Bu sebeple kendimi anlatmak 
istedim. Onun için oyunda da Sibel yine Sibel, 
Hülya yine Hülya. Yaşanmışların yanı sıra 
yaşanmamış şeyler de var. Bunun bir tiyatral 
yanının olmasının nedeni beynimde beni 
acıtan tüm duyguları aktarma isteği. Çok 
güzel bir sesle ve çok güzel bir dille altını çize 
çize anlatılması yani ses olması. Bale, sessiz 
devinimlerden oluşur. Burada benim 
düşündüklerimi veya yaşadıklarımı Işık 
Yenersu'nun sesiyle aktarıyoruz.
“Neden siz seslendirmediniz?"
•  10 yıl önceden beri Işık Yenersu 
diyordum, teklif edince beni kırmadı.
“Neden kendinizi anlatma gereği 
duydunuz?"
•  Halkın hep rüya kahramanı gibi 
gördüğü, prenses gibi anımsadıkları 
insanların onlar gibi olduklarını göstermek 
istiyorum. Hülya Aksular eğer kuğu 
oynuyorsa sadece sahne üstünde kuğu 
oluyor. Onun da insanca bir yaşamı var. 
Ayrılıkları, dostlarının ailesinin birer birer 
ölmesi, zaman zaman parasızlığı, pazara 
gitmesi, yemek yapması gibi herkesin 
uğraşlarını yapıyor. Bunu insanlara anlatmak 
lazımdı, çünkü ölüm de var. Bunu 
anlatmadan gitmek istemedim. Biraz Hülya'yı 
tanıtmak istedim. Herkes kitap yazıyor, ben 
bu tanıtmayı dansla yapmak istedim.
“Baleden tiyatroya geçiş için bir köprü 
olabilir mi?"
•  Çok isterim. Bale yaşamımı bale tekniğini 
belli etmeden ve zorluğunu göstermeden 
sadece oynadığım rolü insanlara gerçekten 
yaşatarak bu kariyeri elde ettim, insanlara 
bunu ciddi ciddi geçirmeyi yeğledim. Bu 
duygularımla gelişen bir şeydi. Tiyatroda bir 
de söz varken, kolay olacağına inanıyorum.
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